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20 世纪 90 年代，随着主流的实践美学问题逐渐凸显，潘
知常再一次举起了生命美学的大旗，为当前的美学研究














































活动的最高超越。”[1 ] ( P182) 换句话说，审美超越不否定实践
与理论活动的基础作用。“其次，审美超越不是对物的超
越而是对人的超越。”[1 ] ( P183) 具体地说，超越只是换一种眼
光看世界，即以最高生命的眼光替换现实生命的眼光。审
美超越的自由境界在本质上“体现着人与世界的一种更
为源初、更为本真的关系”[1 ] ( P246)。但是这种关系并不是人
与世界之间唯一的关系，人与世界还要通过实践进行物


































[ 2 ] ( P35) 审美作为形式在此具有一种工具意味，即人们可以
借着审美进入生存的超越之境，使审美超越得以完成。
审美为什么可以使人进入生存的超越之境，又是如何使
























定”[ 3 ] ( P41)。换句话说，超越是达到自由的唯一路径，同时
也具有对自由进行规定的特权。“所谓超越是指一种本
真的生存体验状态，是对现实生存体验的局限的克服，
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